










Circular. Excmo. Sr. He resuel
to nombrar Vocal del Comité Cen
tral de Intendencia, creado por de
creto de. 18 de septiembre. último
(D. O. núm. 226), al comandante de
Intendencia de la Armada D. Rafael
Guixal Parres, en representación de
la Subsecretaría de Marina.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y complimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el letrado D. Miguel Amili
-bia Machimbarrena, cese en el car
go de Asesor Jurídico de este Mi
snisterio, continuando agregado a la
misma dependencia en la que pres
tará servicio a las órdenes del jefe
de ella, y percibirá los haberes co
, rrespondientes al empleo de mayor
auditor con la consideración, de
rechos y atribuciones correspon
dientes a este empleo mientras des
empeñe la función que por la pre
sente orden se le confiere.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Uircular. Excmo. Sr.: En virtud
de 10 dispuesto en la orden circular
de 20 de octube de 1936 (D. O.. nú
mero 216), en relación con el Decre
to de 21 de julio del mismo año
(I). O. núm. 167), he resuelto que
el Intendente general del Ejército,
en situación de disponible gubernati
vo D. Adolfo Meléndez Cadalso cau
se baja en el Ejército, con pérdida
de todos los derechos y ventajas in
herentes a su empleo,
•
incluso los
pasivos, por hallarse clasificado co
mo desafecto al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y Decreto de 21 de julio
del mismo ario (D. O. núm. 1157),
he resuelto causen baja en el Ejér
cito los oficiales del Arma de Infan
tería que se relacionan, que empie
za con el capitán D. Luciano Rin
cón Morifii:nro y termina con el te
niente de Irifanterla en campaña don
Emilio Guillén Pérez, con pérdida
de todos los derechos y ventajas in
herentes a su empleo, incluso los
pasivos, por hallarse clasificado como
desafectos a 1 Régimen, debiendo
quedar en la situación militar que
les corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de diciembre de 1937.
PRIET0
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Luciano Rincón Mori
iiigo.
Otro, D. Luis Marquínez Agusti
no.
Teniente en campaña D. Alberto
Patiño Muñoz.
Otro, D. Emilio Guillern Pérez.,
Barcelona, 5 de diciembre de 1937.
Prieto.
Circular Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y Decreto de 21 de juliodel mismo año (D. a núm. 167), heresuelto causen baja en el Ejército
los oficiales y clases del Arma de
Caballería que se relacionan, que
empieza con el teniente coronel don
José Gutiérrez de la Higuera Veláz
quez y termina con D. Mariano
Sánchez Sánchez, con pérdida de to
dos los derechos y ventajas inhe
rentes a su empleo, incluso los pa
sivos, por hallarse clasificados corno
desafectos al Régimen, debiendo que
dar en la situación militar que a ca
da uno le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de diciembre de 1937.•
PRIETO
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente _ coronel D. José Gutié
rrez de la Higuera Velázquez.
Mayor D. Francisco Corrales Ga
llego.
Otro, D. Vicente -Marquina Sigue
ro.
Teniente D. Antonio Michel Che
nel.
Otro, D. Manuel de la Esperanza
López.
Otro, D. Antonio Martínez Mon
taña.
Alférez D. Bernardo Mazo Villa
nueva.
Otro, D. Francisco Casillas Sán
chez.
Brigada D. Claro Rodríguez Gó
mez. •
Sargento D. Antonio Escobar He
rrera.
Otro, D. Pedro Cerrón Rodríguez.
Otro, D. Bonifacio Casas Jiménez.
Otro, D. Mariano Sánchez Sán
chez.
Barcelona, 5 de diciembre de 1937.Prieto.
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en el Decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167) vorden circular de 20 de octubre de-1
mismo año (D. O. núm. 216), he resuelto que el mayor de IngenierosJaime Nadal Fernández Arroyo cau
se baja en el Ejército por hallarseclasificado como desafecto al Régi
men, con pérdida de todos los dere
chos inherentes a su .empleo, inclu
so los pasivos.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento, Barce





Circular. Excmo. Sr..: En virtud
de lo dispuesto en el Decreto .de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167) y
orden circular de 20 de octubre del
mismo ario (D. O. núm. 216), he re
suelto que el teniente de Transmi
siones en campaña D. Juan Martos
Moreno cause baja en el Ejército por
hallarse clasificado como desafecto al
Régimen, con pérdida de todos los
derechos inherentes a su empleo, in
cluso los pasivos, pasando a la si
tuación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : En virtud
dé lo dispuesto en el Decretode 21
de julio de 1936 (D. O. núm.- 167),
he resuelto que el capitán del Cuerpo
de Tren D. José Sánchez Conesa
cause baja en el Ejército por hallar
se clasificado como desafecto al Ré
gimen, sin perjuicio dç las respon
sabilidades que en su día puedan
derivarse con su actuación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de, noviembre de 1937;
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en el Decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167), he
resuelto confirmar la baja en el Ejér
cito, dispuesta por circular de 4 de
marzo último (D. O. núm. 59), del
teniente coronel auditor D. Juan de
los Ríos Hernández, por haber sido
clasificado, además, como desafecto al
Régimen, con pérdida de todos los
derechos inherentes a su empleo, in
cluso los pasivos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de noviembre de ;1937.
PRIETO
Señor...
LUNÉS 13 DE DICIEMBRE b. o. Nülq. 298
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
C:irciliar. Excmo. Sr. : Ei virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216), en relación con el decre
to de 21 de julio del mismo año
(D. O. núm. 167), he resuelto que el
personal de Sanidad Militar que a
continuación se relaciona, y que em
pieza con el capitán médico D. An
gel del Río Pérez y termina con el
sargento de Sanidad Militar D. Teó
filo Sanz del Val, cause baja en el
EjérOto, con pérdida de todos los
derechos y ventajas inherentes a su
empleo, incluso los pasivos, pasando
a la situación militar que le corres
ponda, por hallarse clasificado corno
desafecto al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de noviembre de 1937.
PRIET0
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216), en relación con el decre
to de 21 de julio del mismo año
(D. O. núm. 167), be resuelto que
el coronel médico de Sanidad Militar
D. José García Topices y el alférez
médico de Sanidad Militar I), José
Belinchón. Aragón, causen baja en
el Ejército, con pérdida de todos los
derechos y ventajas inherentes i su
empleo, incluso los pasivos, por ha
llarse clasificados corno desafectos al
Régimen, debiendo quedar en la si
tuación militar que a cada uno le
corresponda.
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Angel del Río Pérez.
D. Eleuterio Prieto Rincón.
D. Carlos Sánchez Mesa.
D. Vicente Ballenato Gutiérrez.
Tenientes
D. Enrique Piqueras Menéndez.
D. Mariano Sánchez del Toro.
D. José Mantilla Murga.
D. Carlos Granados López.
D. Pedro Melendo -Abad.
D. Cipriano García González.
D. Antonio Pérez Guilarte.
Alféreces
D. Juan Gómez López.
D. José García Fernández de la
Granda.
D. Ramón Gil Bermejo.
D. Rafael García Zapatero.
D. Marcos Fernández Ochoa.
Brigadas
D. Juan Ruano Canales.
D. Francisco Marín Puntada.
D.. Pedro Jiménez Ruiz.
D. Bartolomé Borrego Ruano.
Sargento
D. Teófilo Sanz del Val.
Barcelona, 30 de noviembre de 1937.
Prieto.
al Régimen, pasando a la situación
militar que les corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor..
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216), en relación con. el decreto
de 21 de julio • del mismo ario
(D. O. núm. 167), he resuelto que los
sargentos de Sanidad Militar don
Francisco Secaduras Navarrete y don
Pablo Palomo del Pozo, causen baja
en el Ejército, con pérdida de todos
los derechos y ventajas inherentes a
su empleo, incluso los pasivos, por
hallarse clasificados como desafectos
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 1157),
he resuelto que el teniente del Cuer
po de Oficinas Militares D. Alejo
Vilella Apesteguia, cause baja en el
Ejército, con pérdida de todos los
derechos inherentes a su empleo, in
cluso los pasivos, por hallarse clasi
ficado como desafecto al Régimen.
Lo comunico a V. E. para s'u co
nocimiento y -cumplimiento. Barce
lona, 27 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 167), he
reuelto que la taquimecanógrafa del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito doña Sara Fernández Chinchilla
y la mecanógrafa eventual doña Ma
ría López Revilla, causen baja en. es
te Ministerio, por hallarse clasifica
das como desafectas al Régimen, con
pérdida de todos los derechos inhe
rentes a su empleo, incluso los pa
sivos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to .que el teniente coronel auditor,
Magistrado de la Sala Sexta del
Tribunal Supremo D. Fernando
González Barón, se encargue en co
misión de la Asesoría Jurídica de
este Ministe'rio, continuando en la
situación administrativa en que se
encuentra, en la que percibirá sus
haberes de Magistrado con cargo al
presupuesto del Departamento de
Justicia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal comprendido en
la siguiente relación pase a cubrir
los destinos que se señalan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de diciembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor de Infantería D. Fulgencio
González Gómez, a las órdenes del
4D. O. _NUM. 29, LUNES 13 DE DICIEMBRE
General Jefe del E. M. del Ejército
de Tierra.
Teniente coronel de Infantería,
1). Mariano Bueno Ferrer, a las ór
denes del General Jefe del Ejér
cito del Este.
Teniente de Infantería, D. Juan
Bentosela Puig, a las órdenes del
General Jefe del Ejército del Este.
Mayor de Infantería, D. Leopoldo
Ramírez Jiménez, a las órdenes del
General Jefe del Ejército del Este.
Mayor de Caballera, D. Leopoldo
Ortega Nieto, a las órdenes del Ge
neral Jefe del E. M. del Ejército de
Tierra.
Capitán de Ingenieros, •D. José
Palma Madrid, a las órdenes del Je
fe del Ejército de Andalucía.
Barcelona, 10 de diciembre de
1937. Fernández Bolaños.
ORGANIZACION
Circular. O Excmo. Sr. : De con
formidad con lo propuesto. P° el ge
neral jefe del Ejercito del Este, he
resuelto que la cabecera del Centro
de Reclutamiento, Movilización e
Instrucción núm. 13, que radicaba
C11 Cupe> se traslade a AlCañiz.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspecceión General de
Ingenieros, he te•nido a bien conce
der la asimilación a las categorías
que se expresan por el tiempo quedure la actual campaña, al personal
que figura en la siguiente relación
que principia con D. Pedro Alapont
Calvo v termina con D. Antonio So
laz Milián, con destino a dicha Ins
pección para prestar servicio en
Obras de Defensa de Costas en los
sectores que también se indican.
Lo comunico a V. E. 'para su conocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 8 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al sector de Tarragona
Asimilados capitán .
Arquitecto D. Pedro Alaront Cal
vo.
Otro, D. José María Mesh de Sus.
Al sector núm. I.—Castellón
Asimilado a capitán
Ingeniero de Caminos D. JuanTrecu Ugarte.
Asimilados a (ivudante de Obras
Ayudante de Obras Públicas don
Salvador Ortiz Ballester.
Contratista I). V'eente Pellicet Ri
polTés
Otro, D. Emilio Pellicer Ripollés.
Asimilado a celador -
Ayudante del Servicio Agronómico
I). José Chinela Adell.
Asimilado a auxiliar administrati'vu
Soldado cle la 217 _Brigada Mixta
D. Fernando Martínez' Di.
-
Asimilado a delineante
Delineante D. José Vicent Soler.
Al sector núm. 5.—Barcelona
Asimilado a capitán
Arquitecto D. Joaquín Sellés Go
dina.
Asimilados a ttyudante de Obras
Aparejador D. Jaime Borrás Ca
nela.
Otro, D. Manuel Palleja Vara.
Asimilado' a celador
Empleado de Banca D. José María
Martí Guasch.
Asimilados a tilxiliar de Ofcinas
Escribiente D. Fernando Pobo Sán
chiz.
Otro, D. Cayétano Vidal Pinos.
Asimilado a meca,nógrafo
Mecanógrafo D. Torcuiato Tasso
Teixidó.
Asimilado a delineante
Delineante D. Antonio Solaz Mi
llán.
Barcelona, 8 de diciembre de 1937.
Prieto.
Circular. Excmo. Sr. : A pr-o
puesta de la Inspección General de
Ingenieros he tenido a bien conce
der la asimilación •de sargento del
Ejército al personal civil que figura
en la siguiente relación, que princi
pia con D. Vicente Villalba Bellón
y termina con D. Jesús Rivero Fon
tán, con destino a los batallones de
Obras y Fortificación, Puentes y deDestrucciones _que también se ex
presan, y efectos administrativos a
psrtir de la fecha del nombramiento
provisional.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento Y cumplimiento. Barce
lona, lo de diciembre de 1937
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
sCflOr...
RELACION QUE SE CITA
Al batallón de Obras y Fortificación
núm. 9.—Castellón
I). Vicente Villalba Bellón.
I). Cordulo Fiyos Rubio.
I). Francisco Boldu Estévez.
D. Rafael Giner Ferrer.
D. José Mersé Cerrillo.
D. José Santolaria Luis.
D. Vicente Gali Artero.
D. Julio Centelles Lechu.
D. Abilio "Machi Fabregat.
D. Wandegrisillo Granel] Gascó.
Al batallón de Obras v Fortificación
núm. lo.—Alicante
I). Luis Poved.a Giménez.
D. Agapito Sáez Alzamora-.
49.;
D. Tomás Juan Monzó.
D. Antonio Campos Madrid.
D. Manuel Torregrosa García.
Al batallón de Obras y Fortificación
núm. II.—Almería
D. José Nieto pel.
D. Andrés Fernández Plaza.
D. Juan Rodríguez y García.
D. Federico-.Sánchez Martín.
D. Antonio Vidal Bueno.
Al batallón de Obras y Fortificación
nAm. 12.—Bailén
-
D. José Will° Luque.
D. Antonio Ramírez Ramírez.
D. Juan Carmona Calatrava.
D. Juan Luis García Gómez.
Al batallón de .Obras y Fortificación
núm. 13.—Cabeza de Buey
D. Antonio Sánchez Valls.
Al batallón de Obras y Fortificación
núm. 14.—Almadén
D. Canuto López Muñoz.
D. Nicasio Otegui Atornsagasti.
Al batallón -de Obras y Fortificación
núm. I5.—Murcia
D. Ginés Ródena Fernández.
I). José Saura Gómez.
D. Francisco García Esteban.
D. Cristóbal Marín Roz.
D. José Gómez Barios.
D. José Mompéan Campoy.
D. Jesús Ruiz Ramos.
D. Mariano Gómez Castilla.
Al batallón de Obras y Fortificación
núm la—Cuenca
D. Jesús Tinaud Tinaud.
I). Santiago Iglesias Bravo.
D. Sil-vino Gómez del Rey.
Al batallón de Puentes núm. 1.—
Alfz far
D. Modesto Gontález Latorre.
D. Francisco Núñez Lagos.D. José Conejo Ferri.
D. Francisco Cervera Muñoz.I). Enrique Pastor Aliniñana,
•
-
Al batallón de Destrucciones número
I). Juan Rodríguez Badillo.
I). Francisco Molina Parrilla.
D. Jesús Rivero Fontán.
Barcelona, lo de diciembre de 1937.Fernández • Bolaños.
BAJAS
Circular. Excmo. Sr. : En virtudde lo dispuesto en la orden circular
de 20 octubre de 1936 (D. O. núme
ro 216) y Decreto de 21 de julio delmismo año (D. 0. núm. 167), he resuelto que el mayor de InfanteríaD. Ladislao Fernández de Guinea
cause baja en el Ejército, con pérdida de todos los derechos y venta
s jas inherentes a su empleo, inclusolos pasivos, por hallarse clzsificado
cobno desaiectp al Régimen.Lo comunico' a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 4 de diciembre de 1937.
Señor...
PRIETO
496 LUNES 13 DE DICIEIVIERE O. NUM. 298
Circular. Excmo. Sr, : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio de
igual año (D. O. núm. 167), he re
suelto que el capitán de Infantería
D. Felipe Abellá Moreno, en situa
ción de disponible gubernativo, cau
se baja en el Ejército, con pérdi
da de todos los derechos y ventajas
inherentes a su empleo incluso los
pasivos por hallarse clasificado corno
desafecto al Régimen.
J.,o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Estando
algunos jefes y oficiales del Ejér
cito rrestando servicio en Centros
Unidades desde los primeros momen
tos, sin que por este Ministerio ha
yan sido confirmados o dada situa
ción a partir de la fecha de inicia
ción de la actual sublevación, he te
nido a bien disponer que todos los
jefes y oficiales,profesionales que no
hayan sido confirmados en su desti
no u otorgado otro nuevo a partir
del 19 de julio de 1936, remitan a
este Ministerio (Subsecretaría del
Ejército de Tiérra), papeleta en la
que hagan constar Arma, empleo,
nombre y apellidos, destino que
tenían con anterioridad a dicha fecha
y posteriores a ella, la que deberá
tener entrada en este Departamento
antes del primero de enero próximo,
en evitación de ser dados de baja por,
ignorarse su paradero.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los jefes y oficiales del Arma
de Infantería que figuran en la rela
-ción que empieza con el teniente co
ronel D. Alberto Arrando Garrido y
termina con el teniente en campaña
D. Antonio Llano tueso, pasen a
ocupar los destinos que en la misma
se expresan, debiendo verificar su
incorporación con urgencia y sur
tiendo'. efectos administrativos, esta
disposición a partir de primero del
actual.
-
L9 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE' CITP
Teniente coronel
D. Alberto Arrando Garrido, a las
órdenes del jefe del Ejército del Es
te.
Mayores
D. Angel Huete Fernández, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Nicolás Bellido Borrás, al Cen
tro de Reclutamiento, Movilización
e Instrucción núm. 4 (Jaén).
D. Bartolomé Muntane eirici, al
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te
D. Alfredo Navarro Sanguinetti, a
las órdenes del jefe del Ejército del
Este.
Capitanes
D. Tomás Hernando Ramos, al
Cuadro Eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
D. Máximo Jiménez Labrador, a
las órdenes del jefe del Ejército de
Levante.
D. Francisco Albiac Fraile, al Cua
dro Eventual del Ejército del Centro.
D. José Cabanes Burguet, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. %Joaquín Segiado Sál.;11hez, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Vicente San Benito Vidal, al.
Sector de Defensa de Costas del Nor
te.
Tenientes
D. Miguel Burrieza iglesias, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Jacinto Blarte Unía, al mismo.
D. Vicente Biosca Rojo, al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía.
D. Juan Ibáñez Lugea, a las órde
nes del jefe del Ejército de Extre
madura.
D. Eduardo Lara del Rosal, al
Cuadro Eventual.del Ejército de An
dalucía.
D. Leonardo Campaña Castillo, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
Tenientes4 en campaña
D. Miguel González Miralles, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Alejandro Billasante Frechilla,
al mismo.
D. Raimundo Gómez Alvarez-Uge
na, al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
D. Vicente Gómez Gómez, al Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te.
D. Dámaso Natal Trapote, al mis
mo.
D. Antonio Llano Lueso, al mis
mo.
Barcelona, 9. de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de Infantería don
Domingo Rodríguez Somoza, proce
dente del Ejército del Norte, pase
destinado al Cuadro Eventual del
XX Cuerpo de Ejército, verificando
su incorporación con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
e
tir de la revista de Comisario del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. •Barce
lona, 8 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ B( )LAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: Padecido
error de imprenta en la publicación
de la circular de 5 del actual (DIA
RIO OFICIAL núni. 294), destinando
peisonal a la Escuela Popular de
Guerra núm. 3, se entenderá que el
capitán destinado como ayudante de
profesor D. Valentín Clizmón He
rráiz, se llama como queda dicho y
no como en aquélla figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1937.
P, D
FERNÁNDEZ BoLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento Ifa
cultativo practicado al teniente de
Infanlcr t D. Manuel Barricarte Gon
zález, de reemplazo por herido en
Alicante, por el que se comprueba
se halla en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva- a acti
vo, pasando destinado al Cuadro
Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer quede sin efecto el
destino adjudicado por circular de 9
de octubre último (D. O. núm. 224),
al teniente de Infantería D. José Ba
yarre Pedra, el que continuará en su
anterior destino, regimiento núme
ro 37.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1937.
•
P. D.,
FE RNANDEZ BOLA Su»,
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conferir el mando del batallón
Alpino, al mayor de Milicias D. Jo
sé Cosgaya Urrestarazu, el cual se
incorporará con urgencia, surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excino, Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de Mi
licias D. Victoriano Marcos Alonso,
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pase clestinado a las órdenes del ge
neral jefe del Ejército del Centro,
incorporándose con urgencia y sur
deudo efectos radminiistratios a
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BoLAÑos
Circular: Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de Mi
licias D., Luis Barzana Barzana, pa
se destiriado a las órdenes del jefe
del Ejército de Andalucía, incorpo
rándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el personal
de Milicias que figura en la si
guiente relación, que empieza con
el mayor D. Manuel Colinas Núñez
termina con el sargento D. Miguel
Llano Vanquer, pasen a cubrir los
destinos aue se indican, incorpo
rándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la révista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor, D. Manuel Colinas Núñez,
a las órdenes del Jefe del Estado
Mayor del Eiército de Tierra.
Otro, D. Juan Andrés Vivo del
Toro, a las órdenes del General
Jefe del Ejército del Centro.
Otro, D. Policarpo Candón Gui
llén, idem.
Capitán, D. Luis de la Fuente
Vázquez, a las órdenes del Jefe del
Ejército de Levante. •
Sargento, D. Miguel Llano Van
amer, al II Centro de Instrucción v
Reserva de Sanidad Militar.
Barcelona, 10 de diciembre de
1937. — Fernández Bolafíos.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal de
Milicias, que figura en la siguiente
relación que empieza con el ma
yor D. Suitberto de la Hera Rodrí
guez, y termina con el teniente don
Gaudencio Rayón Díaz, pasen a cu
brir los destinos que se indican, in
corporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
140V comunico a Y. E. para su co
!MI
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
,
D. Suitberto de la Hera Rodrí
guez, a las órdenes del General Je
fe del Ejército del Centro.
D. Víctor de Frutos Boudevin, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Capitanes
D. Enriclue Díaz Ruíz, al XX Cuer
po de Ejército.
D. Romualdo de las Heras Mu
nano, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía.
Tenientes
D. Roque Royo Torrebadell, a la
Jefatura de los Servicios de Inten
dencia del Ejército de Tierra.
' D. Juan Sáez Sirvent, al IX Cuer
po de Ejército.
D. Pedro Holgado Serrano, ídem.
D. Julián Nieto Vázquez, ídem.
D. José Antonio Gallego Estra
da, ídem.
D. Luciano Sánchez Oro, ídem.
D. Víctor Casero Gómez, ídem.
D. Jean Evempoel, ídem.
D. Alfonso Camacho Ruíz, ídem.
D. Antonio García Rodríguez, al
XX Cuerpo de-Ejército.
D. Isabelo Merino García, ídem.
D. Francisco Lalanda, ídem.
,D. José Boto Perdigón, al XVIII
Cuerpo de Ejército.
D. Juan Peña Herrero, ídem.
D. Gaudencio Rayón Díaz, ídem.
Barcelona, 10 de diciembre 1937.
—Fernández Bolafíos.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la circular de
13 de novienlye último (D. • O. nú
mero 275), quede sin efecto por lo
que respecta al destine al Cuadro
Eventual del IX Cuerpo de Ejército,
del capitán de Milicias D. Julio Gil
Sanz, por ser capitán médico provisional.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la circular de
17 de septiembre próximo rasado
(D. O. núm. 226), por la que se des
tinaba a los capitanes D. Rafael Mar
co Fernández y D. Evaristo Selma
Almenar y al teniente D. José Mar
tínez Hervás, todos ellos de Miliciasl
se entienda rectificada en el sentido'
de que su destino es ya Cuadro
Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito y no al Cuartel General de mis
mo como en ella se decía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal de
Milicias que figura en la siguiente
relación que empieza con el capi
tán D. Vicente Acero Serrano, y ter
mina con el sargento D. Antonio
Carmona Márquez, pasen a cubrir
los destinos que se indican, incor
porándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a partir
de la revista del mes 'actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Al Batallón de Retaguardia núm. 13
Capitanes
D. Vicente Acero Serrano.
Tenientes
D. Antonio Sancho de Pablo.
D. José Zamora Criado.
D. Zacarias Peinador Alonso.
D. Cristino Alberto Rodríguez.
Sargentos
D. Luis de las Heras Martínez.
D. Francisco García Alvarez.
D. Maximiliano Buhedo Sanz.
D. Bonifacio Tineo Martínez.
D. Guillermo Eloy Sánchez Inglés
D. José Tamajón Puebla. .
D. Santiago Fernández Carba
lledo. •
D. Pascual Navarro Carrasco.
Al Batallón de Retaguardia núm. 14
Capitanes
D. Antonio Cabeza Borrego.
D. Manuel Navarro Peña.
Tenientes
D. José Martín Jiménez.
D. Francisco García. Correa.




D. Gabriel Calderón Santiago.
D. Natalio Quiles López.
D. Eusebio Cremades Pérez.
D. Tomás Fos Roselló.
D. José López García.
D. Antonio Llacer Duart.
D. Antonio Pacheco Velasco.
D. Antonio Carmona Márquez.
Barcelona, 10 de diciembre de
1937. Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que _el teniente de
Milicias D. Fernando Garrido Pa
llardo, pase destinado al batallón
de Infanterin de este Ministerio, in
corporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
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Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
Milicias D. José Ucedo Rubí y el
teniente de Intendencia en cam
paña, procedente de Milicias, don
Antonio Parra Padilla, pasen des
tinados al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y umplimiento. Bar
celona, 11 de diciembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr: He resuel
to que los sargentos de Infantería
D. Luis Bernabé Díaz, D. José Do
ménech Cebrián, D. Francisco Vi
lla Zofio y D. Mariano Retamar He
rrera, pasen destinados al XX Cuer
po de Ejército.
Lo comunico a V..E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : (He resuel
to que los sargentos de Infantería que
se expresan en la siguiente relación,
pasen destinados al Cuadro Eventual
del Ejército del Este, para ser colo
cados en las Unidades que se estime
procedente.
Lo comunico a V. E._ para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE -CITA
Sargento de Infay.tería
D. Luis Carasa Alagón.
Sargentos de Infantería en campana
D.Rafael Jarque Vey.
D. Manuel Marciano Bermúdez.
Barcelona, io de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el cabo de banda, procedente
del disuelto regimiento de Infante
ría núm. 8, D. Francisco Martínez
Crespo, pase destinado al batallón
de Ametralladoras núm. 2.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Visto él
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al sargento de Mili
cias D. Eugenio Sanchís Blasco, de
reemplazo por herido en Valencia,
por el que se comprueba se halla útil
para el servicio, he resuelto vuelva
a activo, pasando destinado al XVIII
Cuerpo de Ejército, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir . de la revista
del mes. actual. ,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer qtte el teniente de
Caballería D. Francisco Picó Bonnín,
con destino en la cuarta Brigada de
la expresada Arma; pase destinado
a la Dirección General de los Servi
cios de Retaguardia y Transportes,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de diciembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los jefes de Ar
tillería que se expresan en la si
g-uieute relación, pasen )a servir los
destinos que se les asignan, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de diciembre de 1037.
PRIETO
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A la Subsecretaría. del Ejército de
Tierra
Teniente coronel ,D. Antonio Cor
dón García.
A las órdenes del jefe del Ejétcito
de Andalucía
Teniente coronel D. Gerardo Ar
menda Palacios.
Otro, D. José Martínez Díaz-Vare
la.
1 1
A las órdene:- del general jefe del
Estado Mayor del Ejército de Tierra
Mayor D. Manuel Boloix Martínez.
Otro, D. José García Martínez.
Otro, D. Rafael Esponera Berge
rón.
Otro, D. Miguel Morayta Martí
nez.
Barcelona, io de diciembre de 1937.
-Prieto.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de Ar
tillería D. José Cifuentes del Rey
cese en el mando de la 19 división y
pase. destinado a las órdenes del co
mandante general de Artillería del
Ejército del Centro.
Le; comunico a V, E. para su co
nocimiento y cumplimiento, 13aree-,
lona, lo de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
CirculAr. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular de 28 de no
viembre pasado (D. O. núm. 288),
por la que se destina a la Inspec
ción General de Ingenieros al co
ronel de dicha Arma D. Arturo Re
voltos San Roma, se entienda rec
tificada en, el sentido de que su ver
dadero nombre es como queda ex
puesto y no como figura en la expre
sada orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9.4e diciembre de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente coronel de Inge
nieros D. Manuel Mendicuti Palou
pase destinado a las órdenes del je
fe del Ejército de Andalucía, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal del Cuerpo de In
tendencia que a continuación se re
laciona, pase a desempeñar los des
tinos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel D. Juan Hernán
dez Espinosa, de la Intendencia Cen
tral Militar, a la Intendencia de la
Comandancia Militar de Valencia.
Capitán D. Jaime Grifoll Moreno,
de profesor, administrador y paga
dor-habilitado de la Escuela Popular
de Guerra núm. 5, a la Escuela Po
pular de Guerra núm. 3, como pro
fesor.
Teniente D. Primo Riese° Tereixa,
de la Pagaduría de Campaña de Jaén,
a la Escuela • Popular de Guerra nú
mero 3.
Barcelona, 9 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de Intendencia don
Vicente Mena Trigueros, ascendido
a dicho empleo por orden circular de
12 de noviembre último (D. O. nú
mero 278),' procedente de la Paga
duría de la Demarcación de Valen
cia, continúe destipado •en lá citada
dependencia, corno jefe de la misma.
Lo comunico 1 •V. E. para su co
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Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
Oficinas Militares D. Justo Peral
Manso, disponible gubernativo en
Madrid, y el del mismo empleo y
Cuerpo D. Segundo Conde Pozo,
disponible forzoso en dicha plaza,
cesen en su actual situación y pa
sen destinados al Cuartel General
del Ejército de Levante, incorpo
rándose con la máxima urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el coronel de Infantería don
Primitivo Peire Cabaleiro, quede en
la situación de disponible forzoso en
Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el teniente coronel de In
fantería D. José Villagrán Ganzi
motto, quede en situación de dis
ponible forzoso, con residencia en
Baza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta de la Inspección General de In
genieros he resuelto que el mayor
de dicha Arma D. Miguel Márquez
Soler, de la Comandancia de Obras
y Fortificaciones de la Base Naval
de Cartagena, pase a la situación de
disponible gubernativo en dicha
plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Transmisiones
en campaña I). Adolfo Rivera Ton
kis, con destino en el Ejército de Le
vante, pase a la situación de dispo
nible gubernativo en la Comandan
cia Militar de Valencia.
I,o c9munico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Intendencia
D. Edmundo Cascajo Pardo, con des
tino en la jefatufa
• de Transportes
Militares de Valencia, pase a situa
ción de disponible gubernativo, con
residencia en dicha Plaza..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular.' Excmo. Sr.: He resuel
to que el maestro herrador-forjador
del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército (asimilado a sargento), don
Antonio Gar'rigós Plá, cause baja
en el Cuerpo a que pertenece por fin
del próximo pasado mes de noviem
bre, por haber sido' declarado inútil
para el servicio activo de las armas
por el Tribunal Médico Militar de la
plaza de Valencia, por padecer enfer
medad incluida en el núm. 58, aparta
do E del grupo ,primero del vigente
Cuadro de Exenciones, debiendo pa
sar a la situación militar que le co
rresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Padecido error en la publicación
de la siguiente orden, inserta en el
DIARIO OFICIAL núm. 293, de fecha
7 del actual, se reproduce a continua
ción debidamente rectificada :
Circular. Excmo. Sr. : Disuelto
el Comité Central de Reclutamiento
de Voluntarios por decreto de 5 de
marzo último (D. O. núm. 57), no
se han dictado instrucciones para su
desarrollo que permitan la clasifi
cación, ascenso, destinos, etc., ne
cesarios para el buen funcionamiento
administración del mismo, y, en
su Consecuencia, he tenido a bien re
solver lo siguiente :
Primero. El personal ingresado
en el Ejército con arreglo a lo dis
puesto en el decreto de 17 de agos
to de 1936 (D. O. núm. 182), goza
rá de los beneficios de ascenso de
terminados en las órdenes de 31 de
agosto, 15 de septiembre y 20 de oc
tubre de dicho ario (D. O. números
174, 185 y 215), y -se incorporará a
las escalas generales de sus Armas
y Cuerpos ; igualmente les será apli
cado a los brigadas y alféreces de
dicha procedencia el artículo terce
ro del decreto de 17 de febrero últi
mo (D.. O. núm. 12), hecho extensivo
al pesonal de Milicias por circular
de primero de abril siguiente (DIA
REO OFICIAL núm. 8o), y, por tanto,
ascendidos al empleo de tenientes,
cuyas propuestas serán remitidas por
los Centros, Cuerpos y Dependencias
en 'que presten sus servicios a este
Ministerio (Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra, Sección de Personal),
para su aprobación.
Segundo. A cuantos siendo cabos
licence.d.os o retirados, ingresados
en
•
el ,mencionado Ejército volunta
rio ,con tal empleo o con el de sar
gento, por aplicación del artículo se
gundo del decreto de- 17 de agosto de
1936,- ya citado, se les concederá el
empleo de sargento profesional con
la fecha de su ingreso en dicho volun
tariado, colocándoseles en la escala
de Arma o Cuerpo correspondiente,
con, arreglo a dicha antigüedad, para
ello, bastará que las autoridades de
que dependan remitan a la Sección de
Personal antes citada papeletas in
dividuales de los interesados, en que
conste nombre y dos apellidos, fe
cha de nacimiento, de su primer in
greso en el servicio, antigüedad en el
empleo de cabo, tiempo de servicio
antes de su ingreso en el voluntaria
do, fecha de ingreso en éste v base de
reclutamiento que lo alistó'; dichas
papeletas deberán estar informadas
por el jefe y Comisario del Cuerpo en
que sirven en la. actualidad.
- Tercera.- Tanto los ascensos de je
fes y oficiales como de las clases, se
rán previa clasificación favorable del
Gabinete de Información y Control
del Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Múrcia, de 30 del mes próximo
pasado, dando cuenta de haber de
clarado, con carácter provisional, en
situación de reemplazo por enfermo,
a partir del día primero del mismo
mes y can residencia en Alhama
(Murcia), al capitán. de Infantería
D. Narciso Manzano Valenzuela, he
resuelto aprobar dicha determina
ción por hallarse ajustada a las Ins
trucciones de 5 de junio de i9o5
(C. L. núm. un), debiendo tenerse
en: cuenta lo que determina la nor
ma seg-tinda de la circular de 28 de
abril último (D.- O. núm.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





_ Excmo. Sr. : Visto el
escritoS la Comandancia Militar
de Murcia, de 30 del mes próximo
Pasado, dando cuenta de haber de
clarado, con carácter provisional, en
sithación de reemplazo por herido, a
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partir del día 12 de septiembre últi
mo y con residencia en Rago (Alme
ría), al teniente de Infantería don
juan Ortiz Mota, he resuelto apro
bar dicha determinación por hallar
se comprendido en el artículo 48 de
las Instrucciones de 5 de . junio de
1905 (C. L. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circultar. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del jefe de la Base Naval de
Cartagena, participando haber de
clarado en situación de reemplazo
provisional por aifermo, a partir
del día 17 de noviembre próximo pa
sado, con residencia en dicha plaza,
al teniente de Infantería de Milicias
D. Antonio Cremades Prieto, de la
93 Brigada Mixta, he resuelto apro
bar dicha declaración, con arreglo
a lo dispuesto en la regla sexta de
la circular de 14 de febrero último
(D. O. núm. 41), quedando sometido
a la norma segunda de la orden cir
cular de 28 de abril del corriente ario
(D. O. núm. °
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Valencia, participando haber de
clarado en situación de reemplazo
provisional por enfermo a partir del
día 31 de octubre próximo pasado,
con residencia en dicha plaza, al te
niente de Milicias del Cuadro Even
tual de Ejército del Centro, D. Joa
quín Riberes Abras, he resuelto
aprobar dicha declaración, con arre
glo a lo dispuesto en la regla: sexta
de la circular de 14 de febrero últi
mo (D. O. núm. -41), quedando some
tido a la norma segunda de la orden
circular de 28 de abril del corriente
ario (D. O. núm. In).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento . y cumplimiento. Barce




Circultar. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Castellón de 26 de noviembre próxi
mo pasado, dando cuenta de haber
declarado con carácter 0-ovisiobal
en situación de reemplazo por en
fermo, a partir de la expresada fecha




D. Antonio Bastrina Castejón, del
batallón de Obras y Fortificación nú
mero 9, le tenido a bien aprobar di
cha declaración de reemplazo por es
tar ajustada a lo dispuesto en el ar
tículo sexto • de la orden circular de
14 de febrero último (D. O. núm. 41),
quedando sometido a la norma se
gunda de la orden circular de 28 de
abril del año en curso (D. O. nú
mero .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr. : Declarado
inútil total por el Tribunal Médi
co Militar de Albacete el aspirante
provisional de la Sección Auxiliar
Facultativa D. Alejahdro ]Pomeda
Varela, por padecer enfermedad in
cluida en el número 35, letra C, gru
po primero del vigente Cuadro de
Exenciones, he resuelto que dicho
practicante militar Cause baja en el
Ejército para todos los efectos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor médico del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Manuel Mu
ñoz Núñez-Prado pase destinado al
Hospital Militar del VIII Cuerpo
de Ejército, como director del mis
mo, verific:ndo su incorporación con
urgencia.
Lo comunico a V. E. paa su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que D. Pablo de Sala María, asi
milado a mayor médico, exclusiva
mente para el percibo de haberes,
del Hospital Militar de Madrid nú
mero 25, pase destinado a las órde
nes del director de la Agrupación de
Hospitales Militares de Madrid, ve
rificando su incorporación con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el médico civil
D., Rafael Sánchez Fernández, con
residencia en Madrid, Plaza de San
to Domingo, núm. 9, pase destinado
a prestar sus servicios a las órdenes
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del jefe de Sanidad del Ejército del
Centro, 'con la asimilación de capi
tán médico, exclusivamente para el
percibo de haberes y durante el tiem
po que 'preste sus servicios, efec
tuando su incorporación con urgen
cia, y surtiendo esta disposición efec
tos administrativos a partir de la re
vista de Cornisa] > del presente mes.
Lo comunico a V. E. paa su co
nocimiento y • cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes médicos provi
sionales y aspirantes provisionales
de la Sección Auxiliar Facultativa
del Cuerpo de Sanidad Militar que
figuran en la siguiente relación, paser
destinados de a las órdenes del jefe
de Sanidad_ del Ejército de Tierra,
a las del jefe de Sanidad del Ejérci
to de Levante, verificando su incor
poración con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento,. Barce




RELACION QUE SE CITA
Tenientes médicos provisionales
D. Juan Bautista Jimeno Climent.
D. Enrique Olesti Reig.
D. Celestino Paris Pellicer.
D. Marcelo Mira Carbonell.
D. Francisco Perelló Ripoll.
D. Francisco López Hernández.
D. Fernando Solduga Castells.
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Andrés Suñer Mora.
D. Luis Zayas Martín.
Barcelona, ro de diciembre de 1937,
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes médicos provi
sionales del Cuerpo de Sanidad Mi
litar que figura en la siguiente re
lación, y que se encuentran a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Tierra, pasen destinados ((Al
sevicio de la Marina», verificando su
incorporación con toda urgencia. -
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de diciembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Antonio Espantaleón Carmena,
que presta sus servicios, accidental
mente, en el Centro de Acuartela
miento núm. 8.
D. Enrique Cava Rodrigo.
D. Abundio Alvarez Alvarez.
D. Federico Doménech Ronsorin.
D. Francisco Barado Calzada.
D. Francisco Adell Barceló.
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D. Francisco Durán Bonet.
D. Enrique Flores Sánchez.
D. Francisco Abril Franco.
D. Carlos Solduga Borrell.
Barcelona, io de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. He resuel
to'que el teniente de Sanidad. Militar
D. Hipólito Vasco Santos, de la di
suelta Primera Comandancia de Sa
nidad Militar, pase destinado al Par
que Central de Desinfección de Sa
nidad Militar, efectuando su incor
poración con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los practicantes militares pro
visionales del Cuerpo de Sanidad
Militar, que figuran en la siguiente
relación, pasen destinados al Hos
pital de Evacuación del Ejército del
• Este, verifinálndo su ibcorporación
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
faulig-ativos segundos
D. Rainén Davó Abad, de en la
Clínica núm. 3, del Hospital Militar
base de Lérida.
D. Ladislao Pérez Pérez, de en el
Hospital Militar de Lérida núm. 2.
D. Manuel Martínez Vega, de en
el batallón ile Obras y Fortificacio
nes núm. 24.
D. Domingo Tartaj Martín, de en




Daniel Vicente Benedicto, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este.
D. Francisco Harster Rodríguez,
de •en la Clínica núm. 1, del Hospi
tal Militar base de Monzón.
D. Manuel Lacruz Espada, de en
la Clínica núm. 2, del Hospital Mi
litar base de Monzón.
D. Terencio María Montolíu.
D. Francisco Serra Surinyach, de
en el batallón de Obras y Fortifica
ciones núm. 22.
D. Ramón Plana Perfontán, de en
la Clínica núm 4, del Hospital Militar base de Monzón.
D. juan Antonio Pérez Pérez.
Albesa Sanz.
D. José María Balifío Sánchez.
D. Juan Brandao García, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito .del Este.
D. Julián 1VIillán Sabater, ídein
ídem.
D. Juan Moreno Sicilia, ídem íd.
D. Leopoldo Muñoz Carbo, del XII
Cuerpo de Ejército.
D. Daniel Moliner Macipe.
D. Buenaventura Puig Bonet, del
X Cuerpo de Ejército.
D. José Fernández Solé, de la Clí
nica núm. Io, del Hospital Militar
base de Barcelona.
D. Emilio Cruz Ibáñez, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este.
D. Cesáreo Velilla Laborda, ídem.
D. Ignacio Fernández Carrizosa,
de la Clínica núm. 2, del • Hospital
Militar base de Monzón.
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar FacultatiTa
D. José Pardo Segura, actualmen
te en- la Clínica núm. 3, del Hospi
ta Militar de Lérida.
D. EnriqUe Rodríguez Quereda,
ídem.
D. Felipe Durán Broques, del ba
tallón de Obras y Fortificaciones nú
mero 23.
D. Jaime Manuel Randúa, del Hos
pital Militar de Lérida núm. 2..
D. Francisco Ruiz Navarro, del
Hospital Militar de Lérida núm. 3.
D. Manuel Ferrer Rives, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér-,
cito del Este.
D. Ubaldo Puche Jiménez, del Hos
pital Militar base de Caspe.
D. Juan Jesús González Romero.
ídem.
D. Francisco Carrasquer Domingo.
de la Clínica núm. 3, del Hospital
Militar base de Monzón.
D. Oleg-ario Llauradó Bruna, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este.
D. Vicente Monserr.at Miralles.
D. Francisco Ruiz Gomis, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este.
D. Salvador Herreros Bachiller,
- del segundo batallón Hipomóvil.
D. Luis Marín Mateu.
D. Juan Roma Font.
D. Carlos Pascual Veray, de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este.
D. Juan Morenza Urquijo, ídem.
-D. jftan Castaiíé Dalmau,
D. Antonio Valls Lloréns, del X
Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 9 de diciembre de 1937.
Fernández Bolailos.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la practicante civil doña Pe
tra Fernández Adán, asimilada a al
- férez practicante exclusivamente pa
ra el percibo de haberes, del Hospi
tal Militar de Madrid núm. 2, pase
destinada al Hospital Militar de Ma
drid núm. 16, efectuando su incor
por.ación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto er la orden
circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 139), he resuelto con
ceder el empleo de capitán médico
provisional por el tiempo de dura
ción de la campaña a D. Matías
Giner, por hallarse compren
dido en el artículo octavo de la ci
tada disposición y en lo preceptua
do en la orden circular de 16 de
agosto siguiente (D. O. -núm. 2C15),
siendo destinado a la Clínica núme
ro 17, dependiente del Hospital Mi
litar base de Valencia, como ciruja
no, adonde verificará su incorporación
con toda urgencia. Esta disposición
surte efectos administrativos a' par
tir de la revista de Comisii ..) del mes
de junio último.
Lo com.unico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado Dor el médico ci
vil D. Luis Grau Barbera, con resi
dencia en Reus (Tarragona), calle
de Aleus, núm. 1, he tenido a bien
concederle la categoría de teniente
médico provisional, por el tiempo de
duración de la campaña, con arreglo
lo preceptuado en la orden circular
de 31 de julio del pasado año
(D. O. núm. 170), ampliada en la
orden circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 139), siendo destinado
para prestar sus servicios a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejér
cito de Levante, adonde vérificará
su incorporación con la máxima ur
gencia. Surte efectos rdministrativos
esta disposición a partir de la re
vista de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientoy cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede ampliado hasta el día 15 del
mes en curso el plazo de admisión de
instancias para el ingreso, mediante
oposición, en la Sección de Odonto
logía del Cuerpo de Sanidad Militar,
creada por orden circular de u del
pasado mes de noviembre (D. O. nú
mero 274).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Circular. Excmo. Sr. : He resuel:-
to modificar la asimilación asignada
por orden circular de 18 del pasado
mes de octubre (D. O. núm. 252) a
la practicante civil doña Carmen, Po
lan Cordero, concediéndole la de au
xiliar facultativo segundo, exclusi
vamente para el percibo de haberes
durante el tiempo que preste sus
servicios, continuando en su destino
del Hospital Militar de Madrid nú
mero 20. Surte efectos administra
tivos esta disposición a partir de la
revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V . E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce








Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause baja en el séptimo batallón
de Transporte Automóvil el capitán
D. Severino Pin Ariño, por no haber
efectuado su incorporación, quedan
do en la situación militar que por
su edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





CircuMr. Excmo. Sr. : He resuel
to cause alta en la Dirección Gene
ral de los Servicios de Retaguardia
y Transporte el mayor de Milicias
D. José Aulet Tomás, actualmente
en espectación de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause alta en la Dirección, General
de los Servicios de Retaguardia y
Transportes el mayor de Milicias don
José García Carrasco, actualmente
con destino en la 51 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to pase destinado a la Direecióni Ge
neral de los Servicios de Retaguar
dia y Transporte, el capitán de Ca
ballería D. Enrique Granell Zaino
rano.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to pase destinado a la Dirección Ge
neral de los Servicios de Retaguardia
y Transporte, el capitán de Caba
llería D. Isidro Bonouat Casanova.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to pase destinado a la Dirección Ge
neral de los Servicios de Retaguar
dia y Transportes el teniente de Ca
ballería D. Carlos González Montero.
Lo comunico a V. E. para su co
nociriiiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He restiel
to pasen destinados a la Dirección
General de los Servicios de Reta
guardia y Transportes, los tenientes
de Caballería D. Gerardo Moreno
Franco v D. Miguel Palomino Moya.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to pase destinado a la Dirección Ge
neral de los Servicios de Retaguar
dia y Transporte el teniente de .Ca
ballería D. Gabriel Molero Aguado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. _Excmo. Sr. : He resuel
to cause alta en la Dirección Gene
ral de los Servicios de Retaguardia
y Transporte el personal que figura
en la siguiente relación, procedentes
de la Brigada de Milicias del Trans
porte, quedando equiparados- a las
categorías del Ejército que la citada
relación indica:
'
Lo comunico a V. E. para su co
Eocimiento y cumpliMiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Equiparado a caj tán
I). Florencio Díaz Gómez.
Equiparados al teniente
D. Catalino Villa Hernández.
» Antonio Díaz Ballesteros.
» Urbano Rodríguez Peña.
Barcelona, ir de noviembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Si-. : Promovida
instancia por D. Pablo Torrado Sán
chez, en súplica de que se le repon
01 en el empleo equiparado a capi
tán del Ejército, en el que fué baja
por orden circular de 18 de agosto
último (D. O. núm. 202), visto el
informe del general jefe del Ejér
cito del Centro, así como cuantos
antecedentes obran en el expediente
del interesado, he resuelto acceder a
su petición, volviendo nuevamente
al primer batallón de Transporte Au
tomóvil, al que pertenecía el intere
sado, con el empleo equiparado a
capitán que disfrutaba, causando efec
tos administrativos esta disposición
desde la misma fecha que se produ
jo su baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause alta en la Dirección General
de los *Servicios de Retaguardia y
Transportes, con equiparación a ca
pitán del Ejército, D. José Polo Mia
na.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Ctrcular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause alta en la Dirección General
de los Servicios de Retaguardia y
Transporte, con equiparación a ca
pitán del Ejército, D. Vicente Es
cudé Camps.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
cause alta en la Dirección General de
los Servicios de Retaguardia y Trans
porte, con equiparación a capitán del
Ejército, D. Frapcisco Carrillo Sola
na.
Lo comunico a V. E. para sil co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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Circular. Excmo: Sr. : He resuel
to cause alta en la Dirección General
de los Servicios de Retaguardia y
Transporte, con equiparación a te
niente del Ejército, D. Juan Poqui
Treviño.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause alta en la Dirección General
de los Servicios de Retaguardia y
Transporte, con equiparación a te
niente del Ejército, D. Enrique Pe
rún Benito.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause alta en la Dirección General
de los Servicios de Retaguardia y
Transporte, con equiparación a te
niente del Ejército, D. Manuel Al
tés Guiamet.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause alta en la Dirección General
de los Servicios de Retaguardia y
Transporte, con equiparación a te
niente del Ejército, D. Antonio Tei
xido Catasus.
Lo comunico a V. E. para su co
noci¿niento -y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause alta en la Dirección General
de los Servicios de_ Retaguardia y
Transporte, con equiparación de te
nientes del Ejército, D. José Massó
Caballé.
Lo comunico a V. E. para su co-,
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
-to cause alta en la Dirección General
de los Servicios de Retaguardia yTransporte, con equiparación al em
pleo de teniente del Ejército, D. Mi
guel Gómez Sánchez.
Lo comunico a V, E. para su C4-
nocimiento y cumplimiento._ Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause alta en la Dirección General
de los Servicios de Retaguardia y
Transporte, con equiparación a te
niente del Ejército, D. Camilo Vi
dal Castells.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce








CirrUlar. Excmo. Sr.: Determi
nado en los correspondientes regla
mentos de los Cuerpos, que los car
gos profesionales en los buques y
dependencias estén siempre servidos
Por el más antiguo o de mayor gra
do destinados en los mismos, este
Ministerio ha dispuesto, para gene
ral conocimiento, que los cargos de
material de Artillería, sus pertre
chos, municiones, etc, corresponden
ser llevados actualmente, por razón
del destino conferido, al personal del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería
que a continuación se relaciona :
Oficiales segundos
I). Angel Romero Garriga, con car
go en el. crucero «Cervantes».
D. Marino Martín Gómez, ídem en
el «Méndez Núñez»..
D. Enrique Sanmartín García,
ídem en el crucero «Libertad».
Auxiliares
D. Pedro Cros 'Sánchez, ídem en el
buque petrolero «Tofiño».
D. Manuel Baladrón Vence, ídem
en el destructor «Sánchez Barcáizte
crui».
D. Leandro Calderón Océs, ídem
en el cañonero «Laya».
D. Bernardo Díaz Traverso, ídem
en el T. P. «Almirante Lobo».
D. José Vadell Guevara, ídem en
el destructor «Ulloa».
D. Alfredo Díaz Ancas, ídem en el
destructor «Alcalá Galiano.».
D. Cándido García Balmaseda,
ídem en el destructor «Lepanto».
D. José Rey Peña, ídem en el des
tructor «Miranda.
D. Ginés Rueda Ros, ídem en el
destructor «Churruca».
D. Tomás Herránz Morales, ídem
en el destructor «Alsedo».
D. Pedro Pena Sixto, ídem en el
destructor «Gravina».
D. Rafael Brotóns Carbonell, ídem
en el destructor «Lazaga»,
D. José Ardil Rocamora, ídem en
el destructor «Antequera».
_
D. José Blanco Durán, ídem en el
destructor «Jorge Juan».
D. Antonio Cerda Vivés, ídem en
el destructor «Valdés».
I). Manuel Seva Moscat, ídera en
el destructor «Escaño».
Asimismo, se hace recordar que
para efectuar las entregas de íos car
gos en general, habrá de darse siem
pre cumplimiento a lo dispuesto en
la orden ministerial de 21 de enero
de este año (Gaceta núm. 24, pá
gina 486), remitiéndose a este Cen
tro por conducto reglamentario, el
acta resultante que con tal fin ha
brá de levantarse y sea reflejo fiel
del estado de eficiencia de todo el
material.
Barcelona, 6 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval Prin
cipal de Cartagena
Señor Jefe de la Flota Republicana
Señores...
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el teniente- coronel de
Intendencia de la Armada, D. Luis
Gal Gómez, cese en su'actual desti
no y pase de jefe del Negociado de
Contabilidad de la Intendencia Ge
neral de la Flota de esta Subsecre
taría,- para donde deberá ser pasa
portado.
Barcelona, 9 de diciembre de 1937.
El Subsecetario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal
Señor Jefe de la Base Naval Principal
de Cartagena.
Señor Intendente general de la Flota.
Señores...
Excmo. Sr, : Este Ministerio ha
dispuesto que el comandante de In
tendencia de la Armada D. José Ser
yet Spottorno, sin desatender su ac
tual destino, se encargue del Nego
ciado de Contabilidad de la Jefatura
de Servicios Económicos de la Base
Naval Principal de Cartagena.
Barcelona, 9 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz:
Señor Jefe de la Sección de Personal
Señor Jefe de la Base Naval Principal
de Cartagena.
Señor Intendente general de la Flota.
Señores...
MARINERIA
Se dispone que al finalizar la li
cencia que se halla disfrutando el
auxiliar alumno de Artillería (apun
tador) 'Andrés Sanmartín Manteiga.
cese de prestar sus_ servicios en el
destructor «José L. Díez» y pase a.
disposición del jefe de la Flota Re
publicana.
Barcelona, 6 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
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Se dispone que la campaña que se
halla sirviendo el cabo enfermero de
la dotación de la Base Naval Secun
daria de Baleares Francisco Sánchez
Mulero, se entienda rectificada en el
sentido de que ésta ha de ser ser
vida como tal cabo, con derecho a
1)s beneficios 4reglamebtarios, por
tres arios en primera campaña vo
luntaria, computables a partir del
20 de octubre de 1936, debiéndosele
descontar la parte proporcional de
prima y vestuario no devengada en
su anterior campaña.
Barcelona, 8 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Se dispone que la campaña que se
halla sirviendo el cabo enfermero de
la dotación de la Base Naval Secun
daria de Baleares, José Morales Cha
zarra, se entienda rectificada en el
sentido de que ésta ha de ser servi
da como tal cabo, con derecho a los
beneficios reglamentarios, por tres
años en primera campaña volunta
ria, computables a partir de zo de
octubre de io3i5, debiéndosele des
contar la parte proporcional de pri
ma v vestuario no devengada en su
anterior camparia.
Barcelona, 8 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz..
Señores...
Se dispone que la campaña que se
halla sirviendo el marinero de pri
mera Alfonso Gallego Blázauez, de
la dotación del Arsenal de Cartage
na, se entienda rectificada en el sen
tido de que ést- ha de ser servida
como tal marinero de primera, con
derecho a, los beneficios reglamenta
rios, por tres arios en primera cm
paria voluntaria, computables a par
tir de 5 de junio del pasado año, de
biéndose descontar la parte propor
cional de vestuario no devengado en
su ntetior empaña.
Barcelona, 8 de diciembre de 1937.
FI Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Se concede la continuación4en el
servicio al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por
el tiempo que se indica y a partir de
las fechas que al .frente de cada uno
de ellos se expresa.
Marineros de segunda
Bosd,h Brines, José.—Arsenal de
Cartagena.—Dos arios, desde 5 de oc
tubre último, que con el año en cam
paña condicional que cumple en di
cha fecha, completa el tiempo re
glamentario de la campaña que se
le concede.
Díaz Montero, Lino (Apuntador).
((Jorge Juan».—Tres arios, desde 12
de noviembre de 1936.
Martínez Soto, José (hoy cabo pro
visional de marinería).—Arsenal de
Cartagena.—Tres arios, desde 2 de
enero último.
Barcelona, 8 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Se concede la continuación en el
servicio con derecho a los beneficios
reglamentarios al personal de mari
nería que a continuación se relaciona
por el tiempo, campaña y fecha de
comienzo de la misma que al frente
de cada uno de ellos se expresa, de
biéndose descontar a aquéllos a quie
nes se abona tiempo de servicio la
parte proporcional de prima y ves
tuario no devengada en sus anterio
res campañas
Barcelona, 8 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores..,
RELACInN QUE SE CITA
'Cabos de marinería
Oton Bernal, Juan (hoy auxiliar
alumno).—Aljibe núm. 3.—Tres arios
en tercera con carácter de permanen
te, desde 13 de septiembre último,
por serle de abono tres mes y dieci
ocho días, según orden. ministerial
de 8 de abril del pasado ario.
Marineros enfermerw
Franco García, Juventino.—«Le
panto».—Tres arios en primera, des
de 7 de« agosto último.
•
Fernández Franco, Francisco.—
Polvorines Algameca.—Tres arios en
_ primera, desde 7 de agosto- último,
en euvo sentido se entenderá rectifi
cada la campaña aue se halla sir
Viendo, ajustándosele ésta como tal
marinero enfermero con derecho á los
beneficios reglamentarios.
Hernández Fernández, Juan.—Ar
senal de Cartagena.—Tres arios en






Juan».—Tres arios .en primera, desde
7 de agosto último.
Marineros de Oimera
Cambeiro Suárez, Elisardo.—Arse
nal de Cartagena,—Tres arios en pri
mera, desde 6 de septiembre último.
Gómez Rey, Julio.—«Lazaga».—
Tres arios en primera, desde 7 de
marzo último.
Guturiz García, Jesús.—«A. An
tequera».—Tres arios en primera des
de 8 de enero último.
López Dopico, Antonio.—«A. Val
dés».—Tres años en primera, desde
4 de noviembre último.
Naveiras Dopico, Nieolás.—«Li
bertad».—Tres arios en primera, des
de 5 de septiembre último.
Rodríguez García, Juan.—Miguel
de Cervantes».—Tres años en prime
ra, desde 8 de agosto último.
Artilleros pro-visionaies
Nortes Ballester, Antonio.—G,uar
dacostas «María».—Tres arios en pri
mera como marinero de • primera,
desde 28 de junio •último.
Se ratifica en el destino que viene
desempeñando en la segunda Sec
ción de la Secretaría de esta Subse
cretaría, al auxiliar alumno de Ar
tillería D. Antonio Rivera Pastor.
Barcelona, 9 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Se concede al cabo de Artillería de
la dotación del destructor «Lep.anto»,
Antonio Lledó Fernández, la conti
nuación en el servicio, con derecho
a los benéficios reglamentarios, por
dos años en primera campaña volun
taria, a partir de 5 de enero próxi
mo, que con el _ario de campaña con
dicional que cumple en dicha fecha
completa el tiempo reglamentario de
la campaña que se le concede.
Barcelona, 9 de diciembre de 1937.




Vistas instancias de los tenientes
maquinistas de la Armada, D. José
Castelló Martínez, D. Benilde Gómez
y Gómez y D. Vicente Ruiz Lérida,
en súplica de que se les conceda pró
rroga a la licencia que por enfermos
disfrutaban, este Ministerio, d e
acuerdo con los in f- ( mes médicos y
con la Sección de Máquinas, ha te
nido a bien conceder un mes al pri
mero, y dos meses a los últimos, de
prórroga a la licencia de que se ha
llaban en posésión, para Cartagena,
debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación General de la Base Na
val de Cartagena,- quedando a la ter
minación • de la mencionada prórro
ga, a les órdenes de la Jefatura de
dicha Base Naval.
Barcelona, io de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que
el teniente maquinista D. José Pérez
Rodríguez, cese en su actual destino
y pase a prestar los servicios de su
profesión a la Flotilla de Vigilancia
de Cataluña.
Barcelona, io de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
Vista instancia del auxliir de Má
quinas provisional D. Manuel Ar
cayna Lloret, en súplica de que se
le conceda licencia por enfermo, este
Ministerio, en virtud del acta de re
conocimiento médico, y .de conformi
dad con lo informado por la Sección
de Máquinas, ha tenido a bien con
cederle dos meses de licencia por
enfermo para Cartagena, compután
dole dicha licencia desde el 19 del
mes último, fecha en 'que fué antici
pada por el jefe de la Flota ; debien
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do percibir sus haberes por la Ha
bilitación General de Cartagena, y
quedando a la terminación de la mis
ma, a las órdenes de la Jefatura de
dichi Base Naval.
Barcelona, io de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.




Se ccncede la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de fogo
neros que a continuación se rela
ciona, por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma, que
al frente de cada uno de ellos se ex
presa, debiéndoles descontar la parte
proporcional de prima y vestuario
no devengada en sus actuales campa
ñas.
Barcelona, 6 de diciembre de 1937.
El Subsecretprio, Antonio Ruiz.
.
Señor Jefe de la SecLión de Máquinas.
Señores...-
RELACIÓN QUE SE CITA
Cabos
José Castillo • Martínez.—Crucero
«Méndez Núñez».—Tres años en se
gunda campaña con carácter de
permanente, desde el II de marzo úl
timo, por serle de .bono seis meses
y veinticinco días.
Antonio Gómez Bernabéu.—Des
tructor «Lepanto».—Tres años en pri
mera campaña, desde el 14 de sep
tiembre último, por serle de abono
tres meses y dieciocho días.
Fernando Mellina Nayarro.—Des
tructor «GraVina».—Dos años en pri
mera campaña, computable a partirdel II de octubre último, tiempo és
te que, •1-gregado al año de campa
ña condicional que cumplió en dicha
fecha, completa los tres años de cam
paña señaladcs en el artículo sexto
del decreto de 7 de agosto de 1936
(D. O. núm. 17S).
Preferentes
Antonio Carrillo Marín.—Cañonero
«Laya».—Tres años en séptima, concarácter de permanente, desde el 2
de octubre último, por serle de abo
no tres meses y dieciocho días.
Apolonio García Egea.—Base Aé
rea «18 de julio.»—Tres años en sex
ta, con carácter de permanente, des
de el 12 de enero próximo, por serle
de abono tres meses y dieciocho días.
José García Pérez.—Base Aérea
«18 de julio».—Tres años en sexta,
con carácter de permanente, desde
el 13 de diciembre actual, por serle
de abono tres meses y dieciocho días.
Pío Peñalyer Rtibio.—Destructor
«Churruca».—Tres años en tercera,
con carácter de permanente, desde
el 14 de septiembre último, por serle de abono tres meses y dieciocho
días.
Nicasio Rega Santiago.—I,ancha
tcrpedera C-1-9.—Tres años en ter
cera, con carácter de permanente,
desde el 14 de septiembre último,
por serle de abono tres meses y die
ciocho días.
Asensio García Martínez.—Des
tructor «A. Antequera».—Tres años
en tercera, con carácter de pemanen
te, desde el 14 de septiembre último,
por serle de abono tres meses y die
ciocho días.
Serafín González Sánchez.—Aljibe
«A-3».—Tres arios en segunda, con
carácter de permanente, desde el 6
de septiembre último, por serle de
abono tres meses y dieciocho días.
José Soage Rua.—Destructor «Al
sedo».—Tres años en segunda, con
carácter de permanente, desde el 15
de mayo último, por serle de abono
tres meses y dieciocho días.
José Martínez López.—«Almirante
Lobo».—Tres arios en tercera, con
carácter de permanente, desde el 14
de septiembre último, por serle de
abono tres meses y dieciocho días.
Alfonso Meca Martínez.—Crucero
«Méndez Núñez.—Tres años en ter
cera, con carácter de permanente,
desde el 8 de junio último, por ser
le de abono seis meses y veinticua
tro días.
José González Campos.—Destruc
tor «Escaño».—Tres arios en prime
ra, desde el 5 de noviembre último,
con arreglo al párrafo primero del
artículo quinto del vigente Regla
mento.
Manuel Serantes Aneiros.—Torpe
dero núm. 17.—Tres arios en primera,
desde el 31. de mayo último, con arre
glo al párrafo segundo del artículo
quinto del vigente Reglamento.
Angel Sáinz Rivero.—Crucero «M.
Núñez».—Tres arios en primera, des
de el 5 de noviembre último, por
serle de abono tres meses v siete
días, con, rreglo al párrafo segundo
del artículo quinto del vigente Re
glamento.
Antonio Pareja Jiménez.—Remolca
dor ((Ni se sabe».—Un año, nueve me
ses y once días, desde el 2 de sep
tiembre último, con arreglo al ar
tículo 42 del vigente Reglamento de
Fogoneros, por serle de abono tres
meses y dieciocho días.
Juan Díaz Marín.—Estación Radio
telegrrafi a de Cartagena.—Un ario,
desde el 21 de agosto último, con
rreglo al artículo 42 del vigente re
glamento de Fogoneros.
José Gris Sánchez.—Aljibe «A-3».
Dos años•en primera campaña, com
putable a partir del 30 de octubre úl
timo, tiempo éste que, agregado al
año de campaña condicional que cum
plió en dicha fecha, completa los
trus años de campaña señalados en el
artículo sexto del decreto de 7 de
agosto del año próximo pasado (DIA
RIO OFICIAL 111.1M. 178).
Juan Martínez Martínez.—Arsenal
de Cartagena.—Dos años en prime
ra campaña, computable a partir del
19 octubre último, tiempo éste que,agregado al aTio de campaña condicional que cumplió en dicha fecha,completan los tres años de campaña
señalados en el artículo sexto del de
creto de 7 de agosto del año próximo
pasado (D. O. núm. 178).
Marineros fogoneros
Dionisio Jiménez Cámara.—Remol
cador «Cíclope».—Tres años en pri
mera, desde el 13 de mayo último.
Antonio García Mata.—Destruc
tor «Jorge Juan».—Tres años en pri
mera desde el 9 de agosto de 1936.
Jesús Iglesias Agudo.—Crucero
«Libertad».—Tres años en primera,
desde el 26 de julio de 1936, por ser
le de abono siete meses y dos días.
Cristóbal González Torres.—Cruce
ro «Libertad».—Tres años en prime
ra, desde el 17 de septiembre de 1936.
José Moreno Torres.—Destructor
«142zaga».—Dos arios en primera
campaña, computable a partir del 30
de novielnbre último, tiempo éste
que, agregado al ario de campaña
condicional que cumplió en dicha fe
cha, completan los tres años de cam
paña señalados en el artículo sexto
del decreto de 7 de agosto del ario
próximo pasado (D. O. núm. 178).
Manuel Fernández Moreno.—Cru
cero «Libertad».— Dos arios en pri
mera campaña, computables a par
tir de 5 de agosto último, tiempo és
te que, agregado al año de campaña
condicional que cumplió en dicha fe
cha, completa los tres arios de cam
paña señalados en el artículo sexto
del decreto de 7 de agosto del ario
próximo pasado (D. O. núm. 178).
Dada cuenta 1:le las instancias del
personal de fogoneros que a conti
nuación se relacionan, en solicitud
de rectificación de campaña, este Mi
nisterio, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Máquinas e
Intendencia General de la Flota,
ha resuelto concederles la continua
ción en el servicio, en las condicio
nes que al frente de cada uno se in
dica.
Barcelona, 6 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Cabos
Manuel García Domínguez.—«Tofi
rio».—Tres años en primera, desde
el 5 de noviembre de 1936, descon
tándole la parte proporcional de pri




en primera, desde el io de noviembre
de 1936, descontándole lo mismo queal anterior.
Alfonso García Gutiérrez.—Lanchas
torpederas «Portrnan».—Tres arios en
primera, desde el 25 de enero últi
mo, descontándole lo mismo que a
los anteriores.
Antonio Marín Rubio.—Submari
no «B-i».—Tres años en primera, des
de el 27 de mayo último, descontán
dole lo mismo que a los anteriores.
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José Conesa Alcaraz. Submarino
«C-x».—Tres años en primera, desde
el 6 de julio último, descontándole
lo mismo que a los anteriores.
Manuel Paz Pena.—Crucero «Mi
guel de Cervantes».—Tres años (u
primera, desde el 24 de julio últin-,
Gescontándole lo mismo que a los an
teriores.
Ramón Rodeiro Fraga.—Arsenal
de Cartagena.—Tres años en primera,
desde el 24 de julio último, descon
tándole lo mismo que a los ;ulterio
res.
Francisco Galindo Broncano...---Cru.
cero «Libertad».—Tres años en pri
mera, desde el 24 de julio último,
descontándole lo mismo que a los
anteriores.
José Saura López.—Crucero «Li
bertad».—Tres años en pimera, des
de el 24 de julio último, delcontá-l
dole lo mismo que a los anteriores
José Morales Gallardo .—Crucero
«Libertad».—Tres arios en primera,
desde el 24 de julio último, descon
tándole lo mismo _que a los anterio
res.
José María Freire Iglesias.—Crnce
«Libertad».—Tres años en prime
ra, desde el 24 de julio último, des












«Méndez Núñez».—Tres arios en pri
mera, desde el 24 de junio último,
descontándole lo mismo qué a los an
teriores.
Juan . Verdún Valencia.—Destruc
tor «Alsedo».—Tres años en primera,
desde el 15 dé septiembre de 1936,
descontándole lo mismo que a los
anteriores.
José Yedra Sáez.—Destructor «Cís
car».—Tres años en primera' desde
el 18 de noviembre dé 1936, descon
tándole lo mismo .que a los anterio
res.
Antonio Liarte Norte.—Destructor
«José L. Díez».—Tres años en prime
ra, desde el 13 de octubre de /936,
descontándole lo mismo que a los an
teriores.
Manuel Puyol Callejón.—Destruc
tor «AIsedo».—Tres arios en primera,
desde el 16 de noviembre de 1936,.
descontándole lo mismo que al ante
rior.-
Antonio Uberc Costa.—Submarino
«B-2».—Tres afius c.'n primera desde
el 28 de octubre de 1936, descontán
dole lo mismo que a los anteriores.
José Caravaca Navarro.—Crucero
«Méndez Núñez».—Tres arios en pri
mera, desde el 24 de junio último,
descontándole lo mismo que a los
anteriores.
Manuel Veiga Mosquera.—«Tofi
ño».—Tres arios en primera, desde
el 4 de noviembre de 1936, descon
tándole lo mismo que a los anterio
res.
Ramiro Doce López.—Destructor
«Jorge Juan».—Tres años en primera,
desde el 16 de septiembre de 1936,
descontándole lo mismo que a los
anteriores.
Francisco Carrillo Aranda.—Des
tructor «José L. Díez».—Tres arios
en primera, desde el 13 de octubre
de 1936, descontándole lo mismo que
a los anteriores.
Ginés Sánchez Martínez.—Des
tructor «José Luis Díez».—Tres añob3
en primera, desde el 13 de octubre
de 1936, descontándole lo mismo que
a los anteriores.
Victoriano Casas Blanco.—Destruc
tor «José L. Díez.—Tres arios en pri
mera, desde el 13 de octubre de 1936,
descontándole lo mismo que a los
anteriores.
Para dar cumplimiento a lo esta
blecido en la orden ministerial de 23
de octubre último (D. O. núm.
este Ministerio ha resuetlo promover
al empleo de auxiliares de Máquinas
alumnos, a los cabos fogoneros que
a continuación se relacionan, con an
tigüedad de 23 de septiembre pasa
do y con los derechos y obligaciones
que establece la citada disposición,
.
a reserva del escalafonamiento pro
visional que prefija el artículo se
gundo de la repetida orden ministe
rial, y sin perjuicio de las alteracio
nes que puedan producirse, según
vaya efectuándose la comprobación
de datos y el reconocimiento de de
rechos.
Barcelona, ro de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...



















José Cid del Río.
Pedro Vivancos García.















Luis Sabín del Valle.
Germán Rodríguez SueiraS.
Ginés Vera García.










































Excmo. Sr. : Este _Ministerio ha
tenido a bien disponer que el jefe
de auxiliares de Sanidad de la ‘Ar
mada l). Olegario Ferrín Rodríguez,
cese en el destino que desempeña ac
tualmente en la Jefatura de Sanidad
de la Base Naval de Cartagena
pase a ocupar el de jefe de Negociad
do de Material de la S2cción de Sa
nidad en la Subsecretaría, en Barce
lona, para donde deberá ser pasapor
tado.
Barcelona, 6 'de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Sanidad.
Señor Jefe de la Base >ava1 Prin
cipal de Cartagena.
Señores...
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Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
tenido a bien nombrar jefe de la pri
mera clínica de Cirugía (urgencia),
del Hospital de la Base Naval de
Cartagena. al teniente coronel mé
dico de la Armada D. Miguel Mar
tínez Falero y Cardona ; jefe de la
segunda clínica de Cirugía (cirugía
general) del Hospital de Fuente Ala_
mo al teniente médico provisional
D. José Luis Ema Berenguer, y jefe
de la tercera clínica de Cirugía (hue
sos y articulaciones) del Hospital de
Fuente Alamo al capitán médico don
Miguel Zaragola González.
Barcelona, 8 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Sanidad.
Señor Jefe de la Base Naval de Car
tagena.
Señores...
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha tenido a bien confirmar
en el nombramiento, propuesto por
el Jefe de las Fuerzas Navales del
Cantábricó, al auxiliar provisional
de Sanidad de la Armada, D. Anas
tasio Arbe Oleagoitia, el cual goza
rá de los mismos derechos y bene
ficios que los nombrados con ante
rioridad y desde la fecha en que
empezó -a prestar sus servicios.
Barcelona, 10 diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de .Sa
nidad.
Señor Jefe de la Base Naval de
Cartagena.






Este linisterio, dç conformidad
con lo informado por la Intendencia
General de la Flota e Intervención
Central, ha resuelto conceder al ma
rinu-a de primera Pascual Pazos
Ameneiros, la cruz del Mérito Naval,
pensionada con 7.50 pesetas mensua
les, a partir de la revista adminis
trativa del mes de octubre del co
rriente ario, con arreglo a lo dispues
to en el artículo séptimo del decre
to de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 2 i ), por haber permanecido
embarcado en buque submarino más
de dos arios.
Barcelona, 7 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Este Ministerio de conformidad
con lo informado por la Intendencia
General de la Flota e Intervención
Central, ha resuelto conceder la ter
cera, cuarta y quinta anualidad al
oficial segundo auxiliar de Artille
ría D. Manuel Gómez García, con
efectos administrativos desde los
meses de febrero de 1935, 1936 y ac
tual, respectivamente.
Barcelona, 7 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flo
ta.
Señores...
fila Telefónica D. Manuel Canillada,
por orden circular de 13 de noviem
bre último (D. O. núm. 279), quien
continuará en la situación militar
- en que se encontraba con anterior
dad a la movilización dicha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Como re
sultado de la convocatoria anuncia
da por orden circular de 10 de sep
tiembre último (D. O. núm. 220),
para cubrir plazas de radiotelegra
fistas primero_en el Arma de Avia
ción Militar, he resuelto designar
para ocupar aquéllas al personal
que a continuación se relaciona,
aprobado en los exámenes realiza
dos al ,efecto, quienes deberán in
corporarse con urgencia a los pun
tos que se indican, quedando con
respecto al Arma de referencia en
la situación que determina el ar
tículo 3.° de la disposición citada.
Teniente. D. Francisco Balsaobre
Manzanares, de la Oficina Central
de Enlace Radiotelegráfico, a la ter
cera Región Aérea (Barcelona).
Soldado Antonio Iniesta Iniesta,
del Destacamento de Transmisiones
de la 4-5. División, a la tercera Re
gión Aérea (Barcelona).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1937.
PRIETO
Este Ministerio, de comformidad
con lo informado por la Intendencia
General de la Flota e Intervención
Central, ha resuelto conceder el de
recho al percibo a las anualidades y
aumentos de sueldo al personal de
los Cuerpos de Auxiliares de Ofici
nas y Archivos, mecanógrafas, auxi
liares subalternos y escribientes
auxiliares que se citan en la unida
relación, con efectos administrativos
a partir de la fecha que a cada uno
se le señala.
Barcelona, 7 ,de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flo
ta.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliare graduados de alférez de
fragata
I). Antonio Pelayo S. Bartolomé,
octava anualidad desde primero de•
octubre de 1937.
I). José Vicente Franz, ídem íd.
D. Rafael Guerrero Guerra, sép
tima anualidad aesde primero de
enero de 1938.
D. Antonio Ramírez Conesa, sex
ta ánualidad desde primero de enero
de 1938.
D. José María Terán Miranda, pri
mera anualidad desde primero de
octubre de 1937.
D. Manuel Carbó Ortiz, ídem íd.
D. Antonio Pérez Eguiluz, ídem
ídem.
D. Manuel Sanz Gálvez, -ídem íd.
D. Severino López de Arenosa,
ídem ídem.
D. José Ferrer Guernica, íderh íd.
D. Antonio Ruiz Blanco, ídem íd.
D. Dionisio Paradas Ramos, ídem
ídem.
Auxiliar Subalterno
D. Manuel García Sánchez, tercer
aumento desde primero de diciembre
de 1937.
Mecanógrafa.
Doña Cah-ollna Alonso Herba,
quinto aumento desde primero de
noviembre de 1937.
Escribiente anxillar
D. Joaquín Muñoz Torralba, ter





Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con lo propuesto por la Sub
secretaría de Aviación, he resuelto
anular el nombramiento de sargento
movilizado de dicha Arma Otorgado a
favor del funcionario de la Comra
Señor...
SITUACIONES
Circular. Excmo. Sr. : Por no ser
necesarios sus servicios enel Arma de
Aviación Militar, he resuelto que el
capitán de Ingenieros D. Miguel Gar
cía Puente, cause baja por fin del
corriente mes en la situación de «Al
servicio del Arma de Aviación» en
que actualmente se halla, quedando
a disposición de la Subsecretaría del
Ejército de Tierra para asignación
de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ro de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor.;.
Este Ministerio de conformidad
con lo propuesto por, la Intendencia
General de la Flota e Intervención
Central ha resuelto conceder el de
recho del disfrute del primer 9uinquenio .21 teniente coronel juridico
D. Pedro Rodríguez Contreras, y con
efectos administrativos a partir de la
revista de noviembre de 1936.
Barcelona, 9 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente general de la Flota.
Señores...
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